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Achtergrond. Doordat het werk de laatste jaren sterk is veranderd, is het van belang dat 
medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen om up to date te blijven. Een van de 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen is op de werkplek zelf, mogelijk ondersteund door de 
leidinggevende. Om het leren op de werkplek te onderzoeken is gebruik gemaakt van de actief 
leren hypothese van het Demand-Control Model (Karasek, 1979). 
  
Doel. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of transformationeel leiderschap of 
transactioneel leiderschap effect heeft op de actief leren hypothese van het Demand-Control 
Model.  
 
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. De data voor dit onderzoek zijn afkomstig van 
medewerkers werkzaam in de ouderenzorg. Aan de respondenten werd gevraagd om een 
anonieme vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 304 medewerkers deelgenomen wat een 
netto respons opleverde van 30%. Het aantal mannen dat deelnam was 14 (4,6%) en het aantal 
vrouwen was 290 (95,4%). Het merendeel van de respondenten behoren tot de 
leeftijdscategorie 41-60 jaar (65%) en hebben een  middelbaar beroepsopleiding (59,1%) 
gevolgd.  
 
Meetinstrumenten. Leiderschap werd gemeten aan de hand van aangepaste Nederlandstalige 
versie van de Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ-8Y) (Den Hartog, Van Muijen & 
Koopman, 1994). Actief leren werd gemeten met een experimentele versie van the active 
learning scale. De kwantitatieve taakeisen werden gemeten met de schaal afkomstig van 
Houtman et al. (1995). Regelruimte werd gemeten met de Job Content Questionnaire 
(decision latitude subscale) afkomstig van Karasek en vertaald door Goudswaard, Dhondt, en 
Kraan (1998). 
 
Resultaten. De resultaten tonen aan dat transformationeel leiderschap en regelruimte 
voorspellers zijn van actief leren. De veronderstelling dat er sprake zou zijn van mediatie 
werd niet ondersteund. 
  
Conclusie. In dit onderzoek is geen ondersteuning gevonden voor de actief leren-hypothese. 
Wel is ondersteuning gevonden dat transformationeel leiderschap het actief leren kan 
bevorderen.  
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Background. In the past years work has altered and therefore it is of great importance that co-
workers can carry on to develop themselves in order to remain up-to-date. One of the 
possibilities to develop oneself is on the workplace itself, possibly supported by the leader. To 
study workplace learning it used the active learning hypothese of the Demand-Control Model. 
 
Aim. The aim of this study is to investigate if transformational leadership or transactional 
leadership has an effect on the active learning hypothese of the Demand-Control Model. 
 
Participants, procedure and design. The data for this study are originated from co-workers, 
who work in Elderly Care. The respondents were asked to fill out an anonymous 
questionnaire. Altogether 304 co-workers participated in this study, which resulted in a netto 
respons of 30%. The number of men who took part was 14 (4,6%) and the number of women 
was 290 (95,4%). Most of the respondents belong to the age group 41-60 (65%) and have 
attended a secondary vocational training (59,1%).  
 
Measuring instruments. Leadership was measured with the adjusted version of the Multifactor 
Leadership Questionnaire (MLQ-8Y) (Den Hartog, Van Muijen & Koopman 1994). Active 
learning was measured through an experimental version of the active learning scale. 
Workload was measured with a scale originated from Houtman et al. (1995). Autonomy was 
measured with a scale which one originated from the Karasek’s Job Content Questionnaire 
and translated by Goudswaard, Dhondt and Kraan (1998). 
